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 ABSTRAK   
Upaya Dinas Koperasi dan UMKM Malang Raya, mendorong terwujudnya UMKM 
sebagai kekuatan perekonomian yang dapat meningkatkan kesejahteraan 
masayarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan strategi pengembangan 
kinerja UMKM di Malang Raya berbasis SWOT. Data primer yang diperoleh dengan 
pengisian kuesioner oleh responden dalam 120 UMKM yang tersebar 
Kabupaten/Kota di Malang Raya. Alat analisis yang digunakan adalah SWOT, 
bertujuan mengidentifikasi dan mengetahui seberapa besar kekuatan, kelemahan, 
peluang, dan hambatan pengembangan UMKM di Malang Raya. Hasil evaluasi faktor 
internal dan eksternal UMKM di Malang Raya secara keseluruhan maupun per kota 
menunjukkan bahwa UMKM sudah pada posisi yang bagus, yaitu pada Kuadran I. 
Dengan demikian, maka dapat diterapkan strategi SO. Hasil pemetaan analisis SWOT 
terhadap faktor yang mempengaruh tumbuh dan berkembangnya UMKM di Malang 
Raya adalah memperlihatkan posisi strategis. Alternatif strategi yang dapat 
diterapkan kedepan pada masa mendatang adalah strategi pengembangan pasar, 
sehingga perlu memberikan dukungan pada  UMKM dalam capaian global. Perlu 
pula dibentuk adanya lembaga sarana bantuan pengembangan usaha utamanya 
pada UMKM, agar strategi pemberdayaan UMKM berkembang. 
Kata kunci: SWOT, kinerja, UMKM 
ABSTRACT 
The efforts of the Malang Raya Cooperative and UMKM Office, encourage the 
realization of MSMEs as an economic power that can improve the welfare of the 
community. This study aims to obtain a strategy for developing MSME performance in 
Malang based on SWOT. Primary data obtained by filling out questionnaires by 
respondents in 120 MSMEs spread across Regency / City in Malang. The analytical tool 
used is SWOT, aimed at identifying and knowing how much the strengths, weaknesses, 
opportunities, and obstacles of UMKM development in Malang. The results of the 
evaluation of internal and external factors of MSMEs in Malang as a whole as well as 
per city indicate that MSMEs are in a good position, namely in Quadrant I. The results 
of the SWOT analysis mapping of the factors that influence the growth and 
development of MSMEs in Malang are showing their strategic position. An alternative 
strategy that can be applied in the future is market development strategy, so it needs 
to provide support to MSMEs in global achievements. It is also necessary to establish an 
institution for supporting business development facilities primarily at MSMEs, so that 
the MSME empowerment strategy develops. 
Keywords:  SWOT, performance, MSMEs 
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PENDAHULUAN  
Latar Belakang 
Upaya Dinas Koperasi dan UMKM Malang Raya, mendorong terwujudnya 
UMKM sebagai kekuatan perekonomian yang dapat meningkatkan kesejahteraan 
masayarakat. Puji suci (2013b) tegaskan bahwa, strategi pengembangan UMKM 
bertumpu mengembangkan Sumber Daya Manusia. Mengingat SDM merupakan 
faktor penting bagi setiap usaha termasuk  usaha di sektor UMKM.  
Hermawati, (2017, 2018), salah satu pengembangan riil eksistensi UMKM 
saat ini yang gencar dimonitor oleh government, dari wilayah yang terkecil sampai 
medium adalah pemberdayaan posdaya. Untuk itu kontribusi UMKM sangat berarti 
bagi peningkatan taraf sosial ekonomi masyarakat di tengah maraknya pasar global, 
MEA,pasar bebas asia dan sejenisnya. Puji Suci (2009, 2013a, 2013b, 2013c), 
organisasi akan menjadi eksis tumbuh dan berkembang, mutlak 
menitikberatkan strategi humanistic pada pengembangan human resources 
guna menjalankan fungsinya secara optimal, efektif, efisien. Sementara, Loyd, 
(2001) dikuatkan Hermawati& Puji Suci (2017) maupun  Suwarta (2010, 2014), 
kriteria kunci capaian competitive advantage atmosfir UMKM,  sebagai fondasi 
terbaik antara lain memiliki pijakan kepemimpinan visioner, bisa “membaca” 
kecenderungan perkembangan pasar, kemajuan teknologi, perubahan pola 
persaingan. Karena itu sangat dibutuhkan pimpinan yang memiliki gaya 
kepemimpinan, yang sesuai untuk menjawab permasalahan sumber daya manusia 
UMKM pada tataran berkibarnya upaya di pasar global.  
Temuan  Hermawati (2015, 2016) bahwa  eksistensi UMKM, peluang 
UMKM maupun upaya UMKM dalam menghadapi tantangan era pasar global, 
direkomendasikan  agar difokuskan optimalisasi kinerja SDM. Prospek 
berkembangnya UMKM  tidak hanya  dengan implementasi quality of work life dan 
transglobal leadership, namun melalui penguatan aspek terintegrasi antara 
transglobal leadership, quality of work life, keterlibatan pekerjaan yang bermuara 
pada kinerja karyawan dan hilirisasi kinerja organisasi UMKM. 
Dari uraian di atas, tinggi relevansinya peran SDM sebagai faktor sentral 
untuk menciptakan competitive advantage. Sehingga menjadi relevan menyikapi isu 
kritis bagi pengelola organisasi untuk mengoptimalkan kinerja karyawan UMKM. 
Mengingat kinerja karyawan menjadi kontribusi penting dan utama untuk 
optimalisasi kinerja organisasi (Hermawati:  2011,2013, 2014, 2015a), Puji Susi, 
Hermawati (2017, 2018). Dari latar belakang yang telah terurai, maka penelitian 
ini bertujuan untuk mendapatkan strategi pengembangan kinerja UMKM di Malang 
Raya berbasis SWOT. 
Tinjauan Pustaka 
Teori dua faktor Frederick Hezberg, Thomas (2001) menyatakan jika 
kebutuhan karyawan dipenuhi, pasti karyawan akan merasa terpuaskan, mampu 
bekerja maksimal, komitmen lebih dapat dipertanggungjawabkan, tataran kinerja 
menjadi lebih baik, implikasinya akan optimalnya kinerja individu, selanjutnya 
berkontribusi pada kinerja organisasi.  
Husnawati (2006) dan Hermawati (2013, 2014, 2015a) maupun Hermawati 
& Puji Suci (2015b, 2018), menganalisis serta membuktikan pengaruh QWL 
terhadap kinerja karyawan, kepuasan kerja, motivasi kerja, dan motivasi kerja 
terhadap kinerja karyawan serta kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Hasil 
penelitiannya: (1) QWL secara  langsung  berpengaruh  pada  kinerja  karyawan,  
(2)  implementasi  QWL    melalui dimensi pertumbuhan, pengembangan, 
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partisipasi, upah, keuntungan serta lingkungan kerja di dalam perusahaan, akan 
berpengaruh pada peningkatan kinerja karyawan, (3) QWL berpengaruh terhadap 
peningkatan komitmen organisasional selanjutnya berpengaruh pada kinerja 
karyawan, (4) QWL berpengaruh pada kepuasan kerja selanjutnya memberikan 
sumbangan besar pada optimalnya kinerja karyawan. 
Sari  &  Ja’far  (2010)  analisisnya  menunjukkan,  bahwa  47  orang  
manajer  tingkat menengah pada perusahaan IKM (industri kecil dan menengah) 
di Jawa Tengah memiliki pengalaman dan memiliki keterlibatan  tinggi,  ternyata  
tidak  menunjukan  kinerja  yang  tinggi.  Mohsan  (2011) membuktikan adanya 
hubungan yang lemah antara keterlibatan pekerjaan dan kinerja karyawan. 
Dartu, (2007), pada organisasi koperasi UMKM, terdapat pengaruh keterlibatan 
kerja karyawan terhadap kinerja individu. 
METODE PENELITIAN  
Lokasi penelitian di UMKM Malang Raya pada 6 tempat yaitu (Kota Malang, 
Kota Batu, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruhan, Kota Pasuruhan, Kabupaten 
Sidoarjo). Karyawan UMKM sebagai subyek dalam penelitian ini dengan 
pertimbangan: (1) karyawan berwenang dalam menjelaskan hal-hal yang terkait 
dengan kepemimpinan transglobal,  quality of worklife, keterlibatan pekerjaan, serta 
kinerja karyawan UMKM  (2) karyawan merupakan ujung tombak organisasi dan 
berhubungan langsung dengan anggota, konsumen, dan masyarakat sekitar. 
Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM (2016), jumlah populasi 2.790 
seluruh karyawan UMKM. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh 
dengan pengisian kuesioner oleh responden-responden dalam 120 UMKM yang 
tersebar di enam Kabupaten/Kota di Malang Raya.  Rancangan penelitian yang 
digunakan dengan teknik survei berbasis sampel penelitian, dengan menekankan 
pendekatan deduktif yaitu kuantitatif. Analisis yang digunakan penelitian ini adalah 
SWOT, bertujuan mengidentifikasi dan mengetahui seberapa besar kekuatan, 
kelemahan, peluang, dan hambatan pengembangan UMKM di Malang Raya. 
Definisi Operasional Variabel 
1. Kepemimpinan transglobal:dimensi intelegensia yang dimiliki oleh manajer 
UMKM berdasar 6 indikator yaitu cognitive intelligece, emotional intelligence, 
business intelligence, cultural intelligence, global intelligence, serta moral 
intelligence (Sharkey, 2012) 
2. Quality of Work Life (QWL): persepsi karyawan bahwa secara fisik dan 
psikologis merasa aman, nyaman, relatif merasa puas maupun mampu 
tumbuh berkembang selayaknya manusia. Dengan 6 indikator: Partisipasi, 
Pertumbuhan dan pengembangan, Kompensasi dan imbalan, serta Lingkungan 
kerja (Wheter dan Davis, 1996; Wayne,1992).  
3. Keterlibatan Pekerjaan : proses partisipatif menggunakan seluruh kapasitas 
karyawan dan dirancang untuk mendorong peningkatan komitmen bagi 
suksesnya organisasi.Terukur dari performance self-esteem contingency, serta 
pentingnya pekerjaan bagi gambaran diri total individu (Lodahl dan Kejner 
dalam Cohen, 2003) 
4. Kinerja Karyawan : hasil yang dicapai karyawan dalam pekerjaan menurut 
kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu pekerjaan. Terukur dari hasil kerja, 
perilaku kerja, serta sifat pribadi (Wirawan, 2009). 
HASIL DAN PEMBAHASAN   
Secara garis besar, proses pengambilan keputusan strategis oleh perusahaan 
ditentukan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari 
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Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (Weakness) perusahaan. Sementara itu, faktor 
eksternal terdiri dari Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threat). Analisis yang 
digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal tersebut dikenal 
sebagai analisis SWOT. 
Pada subbab ini disajikan hasil penerapan SWOT untuk evaluasi UMKM di 
Malang Raya. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari enam 
pernyataan terkait faktor Strength, lima pernyataan terkait faktor Weakness, lima 
pernyataan terkait faktor Opportunity, dan empat pernyataan terkait faktor Threat. 
UMKM di Malang Raya yang digunakan sebagai sampel adalah sebanyak 120 
UMKM, dengan rincian 20 UMKM Kota Batu, 20 UMKM Kabupaten Malang, 20 
UMKM Kota Malang, 20 UMKM Kota Pasuruan, 20 UMKM Kabupaten Pasuruan, dan 
20 UMKM Kabupaten Sidoarjo. Pada masing-masing UMKM dilakukan penyebaran 
kuesioner kemudian dihitung nilai rata-rata dari setiap item. Selanjutnya dengan 
data berupa rata-rata dari 120 UMKM, dilakukan analisis SWOT. Hasil penilaian 
terhadap faktor internal UMKM Malang Raya disajikan dalam bentuk Gambar 1, 
sementara hasil penilaian terhadap faktor eksternal UMKM Malang Raya disajikan 
dalam bentuk Gambar 2. 
 
Gambar 1.  Faktor Internal Malang Raya 
 
Keterangan  
S1: Kualitas produk W1:  Overproduksi  
S2: Brand image W2:  Ruang lingkup distribusi 
S3: Harga W3:  Kegiatan promosi 
S4: Lokasi W4:  Kualitas SDM 
S5: Pelayanan  W5:  Kekurangan modal untuk pengembangan 
bisnis S6: Pelanggan tetap 
 
Berdasarkan Gambar 1, indikator Strength yang paling tinggi adalah S3 
(Harga) yaitu sebesar 4.07. Hal ini dapat diartikan bahwa Harga yang ditawarkan 
UMKM di Malang Raya sudah sesuai bagi pelanggan. Sementara itu, indikator 
Weakness yang paling tinggi adalah W1 (Over produksi), yaitu sebesar 3.05. Hal 
ini dapat diartikan bahwa over produksi adalah masalah internal yang perlu 
diperhatikan oleh UMKM di Malang Raya. 
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Gambar 2. Faktor Eksternal Malang Raya 
Keterangan 
O1: Oleh-oleh khas daerah T1: Pergeseran konsumsi masyarakat 
O2: Pangsa pasar T2: Ruang lingkup distribusi pesaing 
O3: Hubungan baik dengan sesama pengusaha T3: Pesaing pendatang baru 
O4: Kemajuan teknologi T4: Harga pesaing 
O5: Bahan baku  
 
Berdasarkan Gambar 2, indikator Opportunity yang paling tinggi adalah O3 
(Hubungan baik dengan sesama pengusaha) yaitu sebesar 4.11. Hal ini dapat 
diartikan bahwa hubungan antara sesama pengusaha UMKM di Malang Raya sangat 
baik. Sementara itu, indikator Threat yang paling tinggi adalah T3 (Pesaing 
pendatang baru), yaitu sebesar 2.55. Hal ini dapat diartikan bahwa pesaing 
pendatang baru cukup mengancam UMKM yang sudah ada lebih dulu di Malang 
Raya. Total skor faktor internal dan eksternal UMKM di Kota Malang disajikan dalam 
Tabel 1. 
Tabel 1. Total Skor Faktor Internal dan Eskternal Malang Raya 
Internal Skor Eksternal Skor 
Strengh 4.0162 Opportunity 4.0318 
Weakness -3.0026 Threat -2.5008 
Total 1.0136 Total 1.5310 
 
Berdasarkan Tabel 1 diperoleh bahwa skor Strength lebih besar daripada skor 
Weakness sehingga diperoleh total skor dengan tanda positif. Selain itu, skor 
Opportunity lebih besar daripada skor Threat sehingga diperoleh total skor dengan 
tanda positif. 
Setelah diperoleh skor, maka dapat dibuat plot SWOT dengan titik A, B, C, dan 
D seperti pada Gambar 3. Untuk menentukan strategi dapat dilihat melalui lokasi 
titik potong A, B, C, dan D, yaitu titik E. 
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Gambar 3. Plot SWOT Malang Raya 
Cara lain untuk menentukan strategi adalah dengan menghitung luas setiap 
kuadran yang dibatasi oleh titik A, B, C, dan D. Selanjutnya dipilih kuadran yang 
paling luas sebagai strategi. Hasil perhitungan luas pada analisis SWOT di Malang 
Raya dimuat dalam Tabel 2 berikut ini. 
 
Tabel 2.  Luas Wilayah Kuadran Analisis SWOT Malang Raya 
Kuadran Luas Rank 
I 16.1925 1 
II 12.1059 2 
III 7.5089 4 
IV 10.0437 3 
 
Berdasarkan Gambar 2, titik E berada kuadran I. Berdasarkan Tabel 2 dapat 
disimpulkan bahwa kuadran yang paling luas adalah kuadran I. Dengan demikian, 
analisis SWOT terhadap UMKM di Malang Raya menunjukkan posisi yang bagus, 
sehingga dapat diterapkan strategi SO. 
Hal ini sesuai dengan penelitian Sudaryanto dan Wijayanti (2013) yang 
menyimpulkan: 1. Strategi untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah (UMKM) di Indonesia tidak terlepas dari dukungan human resource; 2. 
Strategi untuk mengantisipasi mekanisme pasar yang makin terbuka dan kompetitif 
khususnya di kawasan Asean adalah penguasaan kompetensi SDM yang merupakan 
prasyarat untuk meningkatkan competitive advanted UMKM. Pengembangan SDM 
UMKM sebagai  upaya competitive advanted di  pasar global dianggap mampu 
mendorong pertumbuhan dan perkembangan usaha mikro, kecil. 
KESIMPULAN  
Harga yang ditawarkan UMKM di Malang Raya sudah sesuai bagi pelanggan. 
Over produksi adalah masalah internal yang perlu diperhatikan oleh UMKM di 
Malang Raya. Hubungan antara sesama pengusaha UMKM di Malang Raya sangat 
baik, tetapi pesaing pendatang baru cukup mengancam UMKM yang sudah ada lebih 
dulu di Malang Raya. Secara umum, hasil evaluasi faktor internal dan eksternal 
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UMKM di Malang Raya secara keseluruhan maupun per kota menunjukkan bahwa 
UMKM sudah pada posisi yang bagus, yaitu pada Kuadran I. Dengan demikian, maka 
dapat diterapkan strategi SO. 
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